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EDITORIAL 
En juillet 1996, l'Union internationale des Architectes célebrera son XIXe Congres a 
Barcelone. Les arch itectes ont choisi le theme Présent et futurs . L' architecture dans les 
vil/es. Les villes sont devenues de nos jours des concentrations humaines d'une dimen-
sion fabuleuse . Elles expriment, de maniere spectaculaire, les grandeurs et les miseres 
de nos sociétés . L'architecture des villes est conditionnée par les impressionnants mou-
vements de population, par les intérets économiques, par les orientations politiques des 
gouvernements, par les choix esthétiques des architectes eux-memes, par les technolo-
gies disponibles et par les diverses traditions culturelles . Toute réflexion sur les futurs 
de l' architecture doit tenir compte de tous ces facteurs. 
Barcelone est un bon laboratoire pour réfléchir sur les futurs de I'architecture urbaine. 
C' est une ville qui utilise les espaces et les édifices créés pendant des périodes de I'his-
toire diverses allant de l' empire romain a nos jours, avec deux moments particulie-
rement importants: la ville gothique et la ville moderniste. Barcelone, capitale de la Ca-
talogne, de la langue et de la culture catalanes, a accueilli un nombre impressionnant 
d'immigrés de culture espagnole entre 1950 et 1970. Barcelone, capitale d' une nation 
sans État, a atteint des cotes tres hautes d'efficacité dans ses services, de dignité ar-
chitecturale et de convivialité humaine. 
A Barcelone, comme dans d' autres grandes concentrations urbaines, de nombreuses 
questions restent en suspenso Comme le suggere Josep Martorell , président du Congres, 
dans son article, il faudrait critiquer le fa it que les villes soient si soumises aux lois du 
marché. Si I'économie libérale est utile dans certains aspects de la vie économique, elle 
ne l' est peut-etre pas assez sur d' autres points comme la vie culturelle ou la planifica-
tion urbaine. Autre question en suspens : le développement de la démocratie dans les 
grandes villes . La participation politique n' est pas facile dans les agglomérations ur-
baines. D' autre part, l' avenir de la démocratie est peut-etre tres lié a la création de 
nouvelles formes de participation des citoyens au milieu urbain . La troisieme question 
fait référence au risque de créer des villes peu enracinées aux identités de chaque peu-
pie. Les villes devraient pouvoir harmoniser la réalité multiculturelle, I'ouverture aux in-
novations et I'universalité avec une caractérisation qui soit I'expression des valeurs lo-
cales. Chaque ville devrait avoir sa propre personnalité, son ame particuliere, sa propre 
créativité . 
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